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Abstract
 The purposes of this research were to study 
the opinion about customer experience management, 
technology acceptance and intention to use service 
financial	transaction	through	application	program	mobile	 
banking	 “TMB	 TOUCH”	 and	 study	 the	 influence	 
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of customer experience management and technology 
acceptance	affecting	to	intention	to	use	service	financial	 
transaction through application program mobile banking 





were analyzed by using percentage, mean, standard 
deviation and multiple regression analysis statistics 
were	applied	to	test	hypothesizes.








usefulness and perceive ease of use positive 
influence	 on	 intention	 to	 use	 service	 statistically	 
significant	at	the	0.01	level.	The	results	of	this	study	 
will be used as guidelines for strategic planning 
the customer experience management and technology 
systems	 for	 develop	 service	 financial	 transaction	
through	application	program	mobile	banking.
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ตอบรับเป็นไปในทิศทางใด	 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้	 ครั้งนี้	 คือ	
ลูกค้าของซาอุดิอาระเบียที่ใช้บริการอินเทอร์เน็ต	 จ�านวน	















ประยุกต์บนโทรศัพท์เคลื่อนที่	 “TMB	 TOUCH”	 ในเขต
พื้นที่บริการลพบุรี	ธนาคาร	ทหารไทย	จ�ากัด	(มหาชน)	
ซึ่งสามารถน�าเสนอได้ดังภาพที่		1		

































	 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้	 ได้แก่	 ผู้ใช้บริการ






























































































สัมพันธ์ระหว่างการยอมรับเทคโนโลยี	 มีค่า	 0.63	 ซึ่งมี
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